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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keaktifan dengan kadar gula 
darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura. 
Sampel dalam penelitian sebanyak 29 responden menggunakan teknik total sampling karena 
anggota populasi tidak lebih dari seratus responden. Metode analisis data digunakan berupa 
analisis univariat dan analisis bivariat dengan standard error of estimate yang digunakan 
sebesar 5% atau 0,05. Hasil menunjukkan antara lain: 1) Karakteristik demografi responden 
dalam penelitian ini adalah sebaian besar berjenis kelamin perempuan, berpendidikan SD dan 
berumur 60 tahun. 2) Tingkat keaktifan senam pada penderita DM tipe2 peserta prolanis di 
Puskesmas Kartasura sebagian besar adalah keaktifan senam yang tidak aktif. 3) Tingkat 
kadar gula darah pada penderita DM tipe2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura sebagian 
besar adalah kadar gula darah normal. 4) Tidak terdapat hubungan antara keaktifan senam 
dengan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 peserta prolanis di Puskesmas Kartasura. 
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Abstract 
This study aims to determine the association of activity with blood sugar levels in patients 
with type 2 diabetes mellitus prolanis at the Kartasura Health Center. The sample in the 
study were 29 respondents using the total sampling technique because the population 
members were no more than one hundred respondents. The data analysis method was used in 
the form of univariate analysis and bivariate analysis with the standard error of estimate 
used at 5% or 0.05. The results shows: 1) Demographic characteristics of the respondents in 
this study were a large number of female sex, elementary school education and aged 60 
years. 2) The level of gymnastic activity in patients with DM type 2 prolanis at the Kartasura 
Health Center is mostly the activity of inactive gymnastics. 3) The level of blood sugar levels 
in patients with diabetes mellitus DM type 2 prolanis at the Kartasura Health Center are 
mostly normal blood sugar levels. 4) There is no relationship between the activity of 
gymnastics with blood sugar levels in patients with DM type 2 prolanis participants at the 
Kartasura Health Center. 
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